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CHAPMAN UNIVERSITY 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Recital 
Lindsey Coleman, soprano 
Louise Thomas, piano 
Lea Steffens, clarinet 
April 26, 2008 • 5 :00 P .M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
Exsultate Jubilate, K. 165 
Exsultate 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Fulget amica dies 
Tu virginum Corona 
Allelluja 
Chanson Triste 
Extase 
L' Invitation au voyage 
Wilkommen im Griinen 
Romanze 
Hexenlied 
Donna Lombarda 
La pesca dell'anello 
Three Folk Songs 
II 
III 
Intermission 
IV 
v 
Johnny has gone for a Soldier 
Hush-a-ba Birdie Croon, Croon 
John Peel 
VI 
Kommt ein Schlanker Bursch gegangen 
from der Freischutz 
Henri Duparc 
(1848-1933) 
Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
Ildebrando Pizzetti 
(1880-1968) 
John McCabe 
(b. 1939) 
Carl Maria Von Weber 
(1786-1826) 
This recital is in partial fulfillment of the requirement for a Bachelor of 
Music in vocal performance. Lindsey Coleman is a student of 
Margaret Dehning. 
